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U radu se pokušava utvrditi stratifikacija istarskih omitonima. Svaki je jezični 
sloj oprimjeren omitonimima iz obimnijeg korpusa koji sadrži preko 6600 
naziva koje je autor prikupio od g. 1985. do 1989. u 135 mjesta u Istri i na 
otoku Krku. Prikupljeno nazivlje pripada istromletačkom, istriotskom, istro- 
rumunjskom, hrvatskom i slovenskom jezičnom sustavu, a anketama je 
obuhvaćeno i mjesto Peroj u jugozapadnoj Istri gdje se uščuvao arhaični 
crnogorski štokavski govor u Istru prenesen u XVII. stoljeću iz Crne Gore.
0. Ovaj je rad pokušaj stratifikacije istarskih ornitonima. Za pojedine jezične 
slojeve navodit će se samo po nekoliko primjera, uz samo nužne etimo-logijske 
naznake, koliko je potrebno za ilustraciju rečenoga. Ipak, u slučaju da omitonim 
s etimologijske točke gledišta zaslužuje pozornost, o njemu će se raspravljati 
detaljnije.
Svi su primjeri iz obimnijega korpusa koji sadrži preko 6600 ornitonima koje 
smo prikupili u Istri od 1985. do 1989. godine, i to u svih pet danas postojećih 
isptarskih idioma (hrvatski, slovenski, istriotski, istromletački i istrorumunjski).
Nazivi se navode hrvatskom latinicom nešto prilagođenom za sve istarske 
govore (dodani grafemi uobičajeni su u ovakvim radovima, pa ih nije potrebno 
posebno tumačiti: npr. w, as itd.). Valja također naglasiti da naglasak nema istu 
vrijednost za sve idiome: za hrvatske se bilježi na uobičajen način, sustavom od 
četiri elementa + čakavski akut; za slovenske sustavom netonemskoga tipa od 
dva elementa (jer zatvorenost o i e u dijalektima slovenske Istre ne igra nikakvu 
ulogu); za romanske prema uporabi u najpoznatijim repertoarima za te idiome 
(osim istrorumunjskoga, gdje je prozodijski sustav u potpunosti kontaminiran 
hrvatskim, pa se na taj način i bilježi).
1. Ornitonimi p r e d r o m a n s k o g  podrijetla.
U korpusu istarskih ornitonima veoma je teško utvrditi koji su oblici
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predromanski; pretpostavljamo da su oni vremenom postali neprepoznatljivi, bilo 
zbog fonološke adaptacije, bilo zbog sekundarnih motivacija.1
1.1. Neki hrvatski i slovenski nazivi za ševu (Alauda arvensis) upućuju na 
moguće predlatinsko podrijetlo. Oblici lavdica (Krasica, Beletićev Brijeg, 
Štrped, Premci, Čeretež, Roč, Praćana, Foršići, Lupoglav), loudica (Šmarje, 
Korte) i lawdica (Gračišče, Dragonja, Sočerga) imaju vokalsku skupinu -au- iz 
ALAUDA, REW 313, a kako taj dvoglas nije prisutan ni u jednom okolnom 
romanskom idiomu (nema ga ni u furlanskom ni u mletačkom), moglo bi se pret­
postaviti da je riječ o staroj posuđenici iz keltskoga. Inicijalno l- u svim ovim 
oblicima i -o- u loudica (Šmarje, Korte) može se protumačiti križanjem između 
*alauda, *alaudica (nepotvrđeni prvotni istarski oblici) s istromletačkim for­
mama tipa lodola ili otpadanjem inicijalnog a- iz ALAUDA u predmletačkoj fazi. 
Isto nam kazuju i nazivi ladvica  (Blaškovići), ladvica (Pićan, Čepić, Sumber), 
ladvica (Kringa, Kanfanar, Cerovlje, Vela Traba, Lindar, Katuni, Veli Golji, 
Breg, Trget, Brseč, Beram, Šušnjevica, Kostrćan, Jesenovik), ledvica (Beram, 
Strmac, Skitača, Brovinje) i ledvica (Plomin) gdje je došlo do metateze -vd- > 
-dv-, a u dva naziva i do promjene a —> e.
2. Ornitonimi g r č k o g a  podrijetla.
U našem korpusu samo za skupinu ornitonima tipa fanel/faganel/paganel 
smatramo da je grčkoga podrijetla (već smo spomenuli da je zbog naslojavanja 
jezika moguća zastrtost ornitonima grčkog podrijetla). Riječ je o nazivima za 
juričicu (Acanthis cannabina ili Carduelis cannabina). Od naziva spomenutoga 
tipa zabilježili smo: fanel (Buje, Grožnjan), faganel (Bivje, Bertoki, Strunjan, 
Krk), fanganel (Šverki, Brtonigla, Pula, Škatari, Medulin, Premantura) — u 
istromletačkim govorima; fanganel (Vodnjan, Šišan), paganiel (Rovinj) — u 
istriotskim govorima; faganel (Brušić), faganel (Dobrinj, Krk, Punat), faganel 
(Baška), faganel (Trget), fanganel (Medulin, Vodnjan), faganel (Škatari, 
Premantura), faganelić (Breg), paganel (Komić), paganelić (Veli Golji) — u 
hrvatskim govorima; faganel (Plavje, Škofije, Dekani, Pobegi, Šmarje, Korte), 
faganelc, faganewc (Pobegi), faganel, faganelčić (Malija) — u slovenskim  
govorima.
REW 3141 predlaže za tal. fa n e l lo 2 i mletački faganelo — etimon 
*FAGANELLUS, što G. Alessio ne prihvaća i kao rješenje nudi lat. »fagetanus del 
‘faggeto’ (.... ) che ha dato nel Mezzogiorno ii nome ad una specie di ramarro che
1 Naslojavanje idioma po svoj je  prilici uzrokom da su u našoj građi i oblici grčkoga podrijetla 
zastrti, a isto vrijedi i za mnoge predmletačke likove koji su danas u potpunosti poprimili mletački 
(istromletački) oblik.
^  Možda je  oblik fane l zabilježen u Bujama i Grožnjanu posuđenica iz talijanskoga, no isti oblik 
navodi i Pigafetta (PIGAFETTA 101) za mletačko područje, što doduše može biti isto.
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vive nei boschi di faggio (fajitanu)« (DEI 1593). Isto preuzima i P. Zolli, za­
vršavajući članak riječima: »....anche questa spiegaz. non soddisfa del tutto.«
(DELI 415). P. Skok, ne citirajući Alessia, daje isti etimon, vlat. *fagetanus 
(SKOK 1/502).
Smatramo da je sadržaj ‘bukva’, od kojeg polaze i Alessio i Skok, a što preu­
zima i Zolli, neprihvatljiv kao ishodište denominacije, osim, možda, paretimo- 
loški. Ne možemo tvrditi da ptica ne zalazi u bukvike, ali svakako možemo 
tvrditi da joj to nije najčešće stanište. O njenom habitatu ornitolozi pišu:
»Najljubši so mu (sc. repniku) grmovnati in lesnati sestoji odprtih pokrajin,....«
(GREGORI 295); »Visoke planine izbjegava, a isto tako i prostrane šume.« 
(BREHM 442); »Ova ljepušna i dražestna ptičica nalazi se u svim našim kraje­
vima, više u onakim, gdje ima brdeljaka i humova nego u samim nizinama.« 
(GJURAŠIN 171); »Habitat: Aperta campagna con siepi; d'inverno vaga in grossi 
stuoli per i terreni incolti e coltivati, le paludi e le marcite. Nidifica specialmente 
nelle siepi e nella vegetazione fitta, occasionalmente neH'erica ecc.« (PETERSON 
198). Nitko, dakle, ne spominje bukvu, odnosno bukvik.
Kako je sem ‘koji jede sjemenje, naročito konopljino’ dao najveći broj omi- 
tonima u različitim jezicima (i sustavni nam naziv to govori): slov. konopljenka, 
konopljičica, konopnjak (GREGORI 294); rus. konopljanka  (NAE 93); češ. 
konopka obecna (NAE 93); hrv. konopljača, konopljanka, konopljarica (HIRTZ); 
turski keten kusu (‘koji jede lan’) (NAE 93); njem. hanfling (NAE 93); švedski 
hampling (NAE 93) itd., predlažemo da se isti sem uzme kao ishodište i za nazive 
o kojima je riječ. U prilog toj tvrdnji ide i novogrčki oblik xavvaPocpdY05 ‘A. 
cannabina’ (NAE 93), složenica u značenju ‘koji jede konoplju’, čiji je drugi dio, 
koji se na planu izraza poklapa s oblicima o kojima raspravljamo, cpđ'/og < stgrč. 
(pđvos ‘izjelica’, izvedenica od glagola cpayetv ‘jesti’ (SENC 970). Složenica ista 
sadržaja mogla je postojati i u starogrčkom i kao takva prijeći u latinski, gdje je 
izgubila prvi elemenat (do afereze je moglo doći i u starogrčkom). U latinskom je 
moglo doći do kontaminacije s fagus ‘bukva’ (REW 3145).
Premda grčkoga podrijetla, ornitonimi o kojima raspravljamo u istro- 
mletačkom i istriotskom nastavak su latinskoga, domaćega leksika. U slavenskim 
su govorima oni posuđenice iz spomenuta dva romanska idioma. Neki su oblici 
hibridni: hrvatski imaju domaći sufiks -ić, a slovenski -c (sinkopirano -eć) ili 
dvojni deminutivni dočetak -čić.
3. Ornitonimi latinskoga i slavenskog podrijetla.
3.1. U istromletačkim i istriotskim govorima najviše je ornitonima latinskoga 
podrijetla. Ovdje valja razlikovati ornitonime koji su nastali evolucijom 
latinskoga jezika (postojali su, dakle, i u latinskom kao ornitonimi) i one koji su
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nastali unutar tih dvaju idioma od domaćih elemenata, leksika latinskoga podri­
jetla.
U prvu skupinu spadaju npr.: ornitonimi tipa anatra/anara i si. ‘Anas’ — 
potječu od lat. *AN1TRA, REW 439, za latinski je potvrđeno anas, anatis (ANDR 
28); nazivi tipa uštdr i si. ‘Accipiter gentilis’ < ACCEPTOR, -ORE, REW 68; 
nazivi tipa gardelin ‘Carduelis carduelis’ < CARDELLUS, REW 1686.2; nazivi 
tipa čikdnja i si. ‘Ciconia ciconia’ < CICONIA, REW 1906 itd., a u drugu omi- 
tonimi tipa galeto de montanja i si. ‘Upupa epops’ < GALLUS ‘pijetao’, REW 
3664 + * MONTANEA ‘brdo’, REW 5666; nazivi tipa bekacoko i si. ‘Picoides, 
Picus’ < BECCUS ‘kljun’, REW 1013 + SOCCUS ‘panj’, REW 8052; nazivi tipa 
bekača ‘Scolopax rusticola’, izvedenica na -ača od beko ‘kljun’ (mlet. beco, 
DURANTE 13) < BECCUS,REW 1013 itd. itd.
Ornitonimi romanskoga podrijetla u slavenskim su govorima Istre uglavnom 
posuđeni iz istromletačkih i istriotskih idioma: npr. slov. bekacdki ‘Picoides’ < 
istrmlet. bekacdki', hrv. bekača ‘Scolopax rusticola’ < istrmlet. bekača.
3.1.1. Ipak, ne mogu se svi ornitonimi istromletačkoga podrijetla smatrati po­
suđenim ornitonimima. Nazivi kao npr. bestardo ‘Acanthis cannabina’ (Baška), 
muta ‘neka patka’ (Marezige) i balotica ‘Aegithalos caudatus’ (Vodnjan) ne 
mogu se u hrvatskim, odnosno slovenskim idiomima smatrati posuđenim 
ornitonimima iz istromletačkoga; navedeni ornitonimi u istromletačkom uopće 
ne postoje. Riječ bestardo u značenju ‘križanac’ (u ostalim slavenskim govorima 
Istre češći su oblici bastardo ili bastard) posuđenica je iz istromletačkoga (mlet. 
bastardo, BOERIO 67 < BANSTS (got.) ‘sjenik, ambar’, REW 936)3 — riječ je 
prenesena na pticu unutar hrvatskoga, uzgajivači ptica pjevica, naime, često je 
koriste za križanje s kanarincima radi kvalitetnijega pjeva križanaca. I pridjev 
muto, muta ‘nijem, nijema’ u slovenskim idiomima Istre funkcionira kao 
posuđenica iz istromletačkoga (mlet. muto, DURANTE 120 < MUTUS,REW 5798) 
— i ta je riječ prenesena na pticu unutar slovenskoga. Isto vrijedi i za riječ 
balota, koju Hrvati u Vodnjanu rabe u značenju ‘kugla’ (istrmlet. baldta < 
BAT.T.A, REW 908, s augmentativnim dočetkom). Naš je ornitonim (balotica) 
hibridna deminutivna izvedenica na -ica od spomenute posuđenice — do 
prijenosa je značenja ‘kuglica’ —» ‘ptica’ došlo zbog morfoloških osobina ptice.
3.1.2. Sve upravo rečeno vrijedi i za slovenski ornitonim njemačkoga podri- 
jetla fđrić ‘Aegithalos caudatus’ (Marezige). Riječ je o deminutivnoj izvedenici 
na -ić od fa r  (< srvnj. bav. PFARR, BEZLAJ 1/127), riječi koja u značenju
3 Etimologija nije najjasnija. M. Cortelazzo (DELI 121) pod natuknicom bastardo, pored ostaloga, 
piše: »Fr. ant. bastard, di discussa etim. L'accordo sul carattere peggiorativo del suff. -ardo vien 
meno quando si vuole ricercare l'orig. della prima parte: l'espressione, ritenuta di partenza, fils .fille  
de bast, cioe ‘figlio, figlia (di mulattieri e serve) generato sul basto’, e, forse, scherz. commento del 
n. II recente uso offensivo riflette l'ingl. bastard (Klajn 138).« V. i DEI 454 i SKOK 1/119, bašta 1.
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‘svećenik’ normalno funkcionira u mnogim slovenskim dijalektima kao posu- 
đenica iz njemačkoga. Male ptice u Istri često dobijaju naziv po crkvenim 
djelatnicima.4
Ornitonime poput navedenih u 3.1.1. i 3.1.2. valja smatrati originalnim 
kreacijama u pojedinim idiomima koje su oblikovane od aloglotskih elemenata.
3.2. U rumunjskom korpusu gotovo da i nema izvornih ornitonima. Velika 
većina naziva posuđena je ili iz čakavskih ili iz istromletačkih okolnih govora. 
Posuđenice m. r. redovito su prilagođene na morfološkom planu (dočetak -u za 
m. r.): istrorum. kuovränu ‘Corvus frugilegus’; ‘Corvus corax’< čak. kavran — 
istrorumunjski je oblik prilagođen i na fonološkom planu, kao i mnogi drugi 
nazivi u tom govoru; bekačinu ‘Gallinago gallinago’< istrmlet. bekačln — kod 
toga ornitonima, kao i kod mnogih drugih, nije jasno jesu li u istrorumunjski 
prešli izravno ili preko čakavskoga.
Kao domaći element u istrorumunjskom mogli bismo smatrati naziv körbu 
(Žejane), odnosno kdrbu (Šušnjevica, Kostrćan, Jesenovik) (rum. corb, DLRM 
187 < CÖRVUS, REW 2269), zbog promjene v —> b. Istu promjenu pokazuje i 
veljotski cuarb (BARTOLI 198). Tu pretpostavku valja uzeti s ogradom jer 
Giglioli za Veneto navodi oblik čorbo (GIGLIOLI9).
Također bi domaćega, rumunjskoga podrijetla mogao biti i izolirani naziv 
cdnu ‘Carduelis carduelis’, ako se može dovesti u formalnu svezu s rum. scaiete 
‘češljuga’, DLRM 800. No naziv bi mogao biti i onomatopejskog postanja.
Nazivi tipa čora/čola u svim istarskim idiomima mogli bi biti rumunjskoga 
podrijetla. Nazivi toga tipa u Istri označuju ptice iz porodice Corvidae (najčešće 
vrstu Corvus monedula), no u nekim se mjestima naziv prenio i na ptice iz 
porodice gnjuraca (Podicipedidae — red Podicipediformes) i vranaca (Phalacro- 
coracidae — red Pelecaniformes), a to zbog crne boje perja koja je zajednička 
ovim pticama,5 Za vrstu Corvus monedula zabilježili smo: ćdra (Bale), cola 
(Motovun, Svetvinčenat, Žminj), čdla (Pula), ćdlica (Labinci, Lovreč, Kmica, 
Medulin, Vodnjan, Šišan), sćdlica (Višnjan), ćulin (Pićan), ćdlana (Kanfanar) — 
u istromletačkim i istriotskim idiomima; cola (Salambati, Svetvinčenat, Lindar, 
Trget, Petehi, Draguzeti), ćuola (Katuni, Lindar), čolica (Beletićev Brijeg, 
Kringa), ćolica (Tinjan, Lovreč, Vrsar, Kanfanar, Rovinjsko Selo, Režanci, 
Gajana, Filipana, Rakalj, Marčana, Veli Vareški, Valtura, Ližnjan, Medulin, 
Premantura, Bale, Skitača, Brovinje), ćolica (Krmed, Pačići, Hreljići, Krnica 
Luka, Katun), ćuolica (Soldatići), ćuolica (Badema), ćolinka (Gradina, Cerovlje),
4  Usp. i istrorum. prevtiću ‘Regulus’ (Šušnjevica) — rum .prevt ‘svećenik’; hrv. gospodmić ‘Parus’ 
(Rakalj) — u Istri je  gospodin  -  ‘svećenik’; istrmlet. fra tin  ‘R egulus’ (V ižinada) — dem. 
izvedenice na -in od frate  ‘fratar’.
5 Usp. vranac ‘Phalacrocorax carbo’ (HIRTZ 549 — u Crnoj Gori, oko Skadarskoga jezera), vran
(HIRTZ 549 — oko Hutova Blata i u Neretvi).
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ćolka (Vela Traba, Pićan, Katuni, Žminj), čolka (Motovun), ćuolka (Beram), 
ćollna (Blaškovići), čollna (Borut), ću fin (Šumber) — u hrvatskim idiomima; 
ćora (Šušnjevica), ćora (Kostrćan, Nova Vas), čuorina (Žejane) — u istro- 
rumunjskom.
Etimon gornjih naziva nije problematičan: to je riječ onomatopejskoga podri­
jetla ČAOLA ‘vrana’, REW 2449. Isti je etimon dao i rumunjski ornitonim cioara 
»Nume dat mai multor specii de pasari negre sau cenusii, din familia corbului, 
dar mai mici decit acesta (Corvus)«, DLRM 145. Moglo bi se pretpostaviti da su 
rumunjski pastiri širili te oblike Balkanom i da su tako dospjeli i u slavenske i 
romanske idiome Istre (za istrorumunjske ćemo oblike pretpostaviti da su iz 
Balkana, uz napomenu da je žejanski naziv čuorina hibridni oblik, nastao doda­
vanjem stranoga dočetka -ina na domaću osnovu). Ako to prihvatimo, na isti 
bismo način mogli protumačiti nazive čolka ‘vrana’ (PARČIĆ 86), čolica ‘čavka’ 
(HIRTZ 67 — oko Nina u Dalmaciji), čolica ‘ptica pirrhocorax alpinus’ (ARJ II/ 
59), čolica ‘Pyrrhocorax graculus’ (HIRTZ 75 — Poljica u Dalmaciji), ćolka ‘Cor­
vus monedula’ (HIRTZ 75 — Vrbnik na Krku6), ćola ‘Corvus monedula’ (HIRTZ 
67 — Vrnjci u Srbiji), čorka ‘Garrulus glandarius’ (HIRTZ 67 — u Konavlima).
Oblici istoga tipa postoje i u furlanskom: čdre (Clauzetto, Flumignano), ččra 
(Tesis, Praedelis, Pesariis) — ALI 4660, sve u značenju ‘Corvus corone’, južno- 
talijanskim dijalektima: čaula (Kalabrija), čaule (Napulj), cola (Tarento), čaola 
(Marche) — REW 2449, a i u veljotskom, ako oblik čualk ‘vrana’ (BARTOLI 177) 
ne shvatimo kao prilagođenicu ili iskrivljenicu od hrv. čavka?
Ako prihvatimo pretpostavku o rumunjskom kao jeziku davatelju, što uopće 
ne bi bilo sporno da oblici ne postoje i u furlanskom, možemo govoriti o 
neposrednoj recepciji iz rumunjskoga i u romanskim i u slavenskim idiomima 
Istre, a u pojedinim slučajevima valja dopustiti i mogućnost posredna posuđi­
vanja, i to u oba smjera.
Zanimljiv je naziv koji smo u žejanskih Rumunja zabilježili za ševe 
(Alaudidae): čeljičenuavdu. Sintagma doslovce znači ‘koji ne čuje’ i svakako je 
riječ o tabu-nazivu. Nije nam poznato vjeruje li se u Istri u to da ševe donose nes­
reću, no Skok, ne navodeći gdje je tako, za ševu piše da je to »ptica za koju se 
vjeruje da donosi nesreću i smrt« (SKOK III/389). Ne može se utvrditi koliko je
6 Prisutnost Rumunja na otoku Krku potvrđuju i oblici za pticu koje smo zabilježili u mjestu 
Skrbčići godine 1987.: p u lj  i pulj'ić. Naknadnim anketiranjem (godine 1990.) utvrdili smo da se iste 
riječi u istom značenju upotrebljavaju i u mjestima Pineziči, Milohnići i Brkci, tj. na području 
otoka koje Krcani nazivlju Sotovento.
Riječ je  o rumunjskoj riječi pui ‘pasare de laiesirea din ou pm a la maturitate’ (DLRM 677), koja u 
istrorumunjskom postoji kao pul ‘ptica’ (REW 6826) < *P0LLIUS ‘mladunče', REW 6826.
'  Podudarnosti između sardskoga, veljotskoga (dalmatskoga), rum unjskoga i južnotalijanskih 
dijalekata lingvistički nisu sporne.
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taj naziv star, no bio on i recentnija tvorba, sastavljen je isključivo iz domaćih 
elemenata.
3.3. U slavenskim govorima Istre znatan je broj ornitonima domaćega, slave­
nskoga podrijetla, no velik je i broj naziva koje su Slovenci i Hrvati posudili iz 
istromletačkih govora. Slavenski nazivi prevladavaju u centralnoj Istri (Pazin- 
ština, Buzeština), u slavenskim su idiomima istarskih obala znatno slabije 
zastupljeni.
Slavenski leksik dijelimo u dvije skupine.
U prvu spadaju općeslavenski ornitonimi, dakle oni nazivi koji postoje i u 
inim slavenskim jezicima. Riječ je uglavnom o nazivima za poznate, ekonomski 
važne ptice, bilo jer se love i jedu, bilo jer se uzgajaju i drže u krletkama: npr. 
ornitonimi tipa jarebica, prepelica, patka, guska..... 8 Nije nikako jasno nastav­
ljaju li ti oblici forme iz pradomovine ili su to učene riječi koje su u istarske 
slavenske govore ušle preko lova (ili škole, časopisa, televizije i si.) iz književ­
noga hrvatskog (odnosno slovenskoga) jezika i koje su u tim dijalektima mogle 
biti adaptirane na fonološkom i prozodijskom planu: npr. orebica (Dobrinj); guds 
(Foršići, Lupoglav); prepelica (Motovun, Funtana, Vrsar, Krmed, Salambati, 
Svetvinčenat, Pačići, Režanci, Hreljići, Rakalj, Marčana, Veli Vareški, Premci, 
Čiritež, Krušvari, Borut, Cerovlje, Katun, Beram, Lindar, Čepić, Sveti Petar u 
Šumi, Pariži, Šumber, Blaškovići, Veli Golji, Breg, Trget, Brovinje, Brus). 
Najmanje ćemo pogriješiti ako kažemo da ima i jednih i drugih.
Poznato je da su se u Istri nakon g. 1955. demografski suodnosi bitno promi­
jenili. Nakon te godine u Istru (i hrvatsku i slovensku) dolaze ljudi iz raznih 
krajeva bivše Jugoslavije (u slovensku Istru uglavnom Slovenci iz unutrašnjosti, 
Dalmatinci i Bosanci, a u hrvatsku Dalmatinci, Srbijanci, Bosanci i dr.), pa bi dio 
ornitonima o kojima trenutno raspravljamo mogao potjecati i od tih "novih" 
idioma u Istri, ali smatramo da oni, ako ih ima, nisu mnogobrojni. Naime, auto­
htoni slavenski elemenat hrvatske i slovenske Istre i preostali romanski elemenat 
istarskih obala ipak su prekrili te uvezene govore, barem što se naše termino­
logije tiče.
Drugu skupinu slavenskih ornitonima u Istri čine autohtone tvorbe, ornitonimi 
nastali u Istri od domaćega leksika: npr. izolirani čakavski naziv rovar'ić ‘Merops 
apiaster’ (Premantura, Ližnjan), deverbal na -ić od glagola rovati (SKOK III/148). 
Postanje naziva nalazimo u načinu gnijezdenja: »Gnezdi v nad meter dolgem 
rovu, ki ga sam izkoplje v nasipih in zemeljskih razpokah; na koncu je rov 
razširjen.« (GREGORI 191)
3.3.1. Ornitonimi slavenskog podrijetla zastupljeni su i u romanskim govo­
rima Istre. Ti su nazivi posuđenice iz slovenskih i hrvatskih dijalekata Istre: npr.
8 Za etimologiju v. redom: SKOK 1/758; SKOK 111/34; SKOK III/619; SKOK 1/635.
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kragùj ‘Falconiformes’ (Dragué); jàstreb  ‘Accipiter nisus’ (Krk); gùgutka 
‘Streptopelia turtur’ (Medulin). Ima i hibridiziranih oblika, npr. laston ‘Apus 
apus, Apus melba’ (Pula) — na stranu, hrvatsku osnovu dodan je domaći 
augmentativni dočetak -on.
3.3.2. Pored Hrvata i Slovenaca, u Istri postoji još jedna, malobrojna ali 
kompaktna skupina slavenskoga življa: Crnogorci u Peroju. O crnogorskom 
dijalektu u Peroju i stanovnicima Ribarić (koji taj dijalekt naziva »crnogorski 
jekavsko-štokavski dijalekat perojski«) 1940. godine piše: »Stanovnici sela su
Crnogorci. 10 je porodica došlo u Istru pod voćstvom Miše Brajkovića, (.... ) a 3
pod voćstvom Miše Ljubotine u julu 1657 iz kotara Crmnice (.... ) Selo broji 350
stanovnika, koji su svi pravoslavni s izuzetkom nekoliko porodica "Slovinaca",
koje su pred malo godina kupile zemlju u Peroju ( .... ) perojski dijalekat je posve
odijeljen od Slovinaca, jer Peroj leži kao oaza u području istroromanskoga jezika
(.... ) struktura perojskoga jezika je potpuno crnogorska. Ovdje nema ni traga
tako znanim južnočakavskim osobinama. I vokalizam i konsonantizam, i morfo­
logija i sintaksa, i rječnik i akcent — sve je crnogorsko. Mnogo je toga u ovom 
narječju propalo (aorist i imperfekt), mnogo sintaktičkih obrta stoji pod utjecajem 
talijanskoga jezika, ali je ovo narječje ipak dragocjen ostatak crnogorskoga 
govora iz XVII. vijeka.« (RIBARIĆ 51). Danas je stanje donekle promijenjeno. 
Samo najstariji ljudi govore taj arhaičan crnogorski dijalekat, mladi samo 
ponekad u međusobnim komunikacijama, inače govore čakavski.
Glede ornitonimije, samo se dva naziva mogu interpretirati kao domaći, 
crnogorski.
Bez ikakvih dvojbi u izvorni crnogorski leksik ide naziv sræbëc ‘Passer 
domesticus’: u okolnim idiomima nema inicijalnog s-, a VUK2 962 bilježi 
srâbac, srâbca s naznakom da se tako govori u Crnoj Gori.
Naziv popić koji smo zabilježili u Peroju za vrstu ‘Troglodytes troglodytes’ 
mogao bi također biti autohton: VUK2 747 navodi popić s objašnjenjem »(u C. 
G.) vide carić«. Ipak, i u okolnim idiomima za male je ptice (iz rodova Regulus, 
Parus i Troglodytes) uobičajen prijenos značenja ‘crkveni djelatnik’ —> ‘mala 
ptica’.9
4. Ornitonimi f u r l a n s k o g a  tipa.
Ornitonimi, bilo u slavenskim bilo u romanskim idiomima Istre, koji se po 
izrazu poklapaju s furlanskim oblicima nisu nužno posuđenice iz furlanskoga. 
Oni mogu ukazivati na predmletačka jezična stanja, na romanske govore prije 
dolaska Serenissime.
9 V. i n . 3 .
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Kao primjer navodimo ornitonime tipa pakanjozo. Zabilježili smo ih samo u 
istromletačkim i slovenskim govorima slovenskoga dijela Istre (uz izuzetak 
istromletačkoga u Puli). U slovenskim su idiomima u uporabi sljedeći oblici: 
pakanjoš, pakanjoz (Plavje), pakanjozo (Pobegi, Malija), pakanjdš (Dekani), 
pakanjošo (Šmarje, Korte) — sve u značenju ‘Fringilla montifringilla’, a u 
istromletačkom pakanjozo (Bertoki), pakanjdzo (Strunjan), pakanjdšo (Pula) — 
u značenju ‘Fringilla coelebs’ i pakanjdzo  (Lucija), pakanjdšo (Bivje) — u 
značenju ‘Fringilla montifringilla’. Furlanski ne poznaje te ornitonime,10 a kako 
nazive toga tipa ne donose ni ASLEF, ni ATI, ni AIS, moglo bi se pretpostaviti da 
su nastali upravo na području sjeverozapadne Istre, i to unutar predmletačkoga 
idioma tih krajeva. Tip se sačuvao i u mugliškom: ZUDINI 112 bilježi pakanos u 
značenju ‘Fringilla coelebs’. Naziv istoga tipa navodi i Vascotto za 
izolskomletački, pacagnoso, u istom značenju (VASC 193).
Do denominacije je moglo doći preko biljke Viburnum lantana (hrv. udika, 
šibikovina) čije bobice ptica jede: »Alimentazione: insetti, semi e bacche« 
(DRCHAL 224). PIRONA 679 navodi oblik pacagnins ‘bacche del viburno’, nama 
nepoznate etimologije, čije bi izvedenice bili nazivi tipa pakanjozo.
Ostali ornitonimi furlanskoga tipa iz našeg korpusa imaju paralele u furlan- 
skom, kao npr. izolirani čakavski naziv mendulić ‘Motacilla alba; Motacilla 
flava’, nama nepoznate etimologije, koji smo zabilježili u Štrpedu; odgovara 
furlanskim ornitonimima bđndule (GIGLIOLI 82) i codebđndule (GIGLIOLI 82 i 
PIRONA 36), oboje u značenju ‘Motacilla alba’.11
5. Ornitonimi iz ostalih jezika.
U cijelom našem korpusu samo jedan ornitonim ne potječe od gore navedenih 
jezika (uz izuzeće, naravski, ornitonima koji su po tipu jednaki onima iz 3.1.1. i
3.1.2.). Riječ je o njemačkom nazivu kimpel ‘Pyrrhula pyrrhula’, koji smo za­
bilježili za istromletački govor Pule (< njem. Gimpel ‘Pyrrhula pyrrhula’, HURM 
250). Doria za Trst navodi cimpel i gimpel (DORIA 153, odnosno 268), Giglioli za 
Istru gimpel i za Trento ghimpel (GIGLIOLI 40).
6. Današnje je stanje istarskih dijalekata rezultat višestoljetnih prožimanja 
idioma dviju jezičnih porodica, romanske i slavenske. Sasvim je izvjesno daje to 
višestoljetno preplitanje jezika dovelo do visokoga stupnja višejezičnosti 
(uglavnom dvojezičnosti) još u najdavnijoj povijesti. Suodnosi između istarskih
10 U Pirone doduše nalazimo oblik pacagnćso ‘Fringilla m ontifringilla’, ali uz napomenu: 
»Colussi esclude ii t. per ii Friuli, salvo forse nel sacilese« (PIRONA 679).
11 Za b — m  usp. balancana  (Dalmacija) vs. m elancana  (Istra), ali i ornitonime u značenju 
‘M otacilla alba’, mandole (Fomi sotto), mandulina  (Forni A.), karamandule (Cedarchis) —AIS 
m/198.
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idioma (danas se u Istri govore istromletački, hrvatski, slovenski, istriotski i 
istrorumunjski govori) tijekom stoljeća mijenjali su se: ne tako davno dominirao 
je poluotokom istromletački dijalekt, koji je praktično sve do velikog egzodusa 
pedesetih godina imao funkciju istarske xmvf|, a danas tu funkciju ima hrvatski 
razgovorni jezik. U tom svjetlu neprestana prožimanja različitih idioma, u 
njihovoj zajedničkoj evoluciji, valja promatrati i istarske ornitonime.
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ORNITONIMIA ISTRIANA -  STRATIFICAZIONE
Riassunto
Con il presente saggio l'autore cerca di stratificare gli omitonimi istriani. Ogni strato 
lingüístico è illustrato con degli esempi presi da un ampio corpus che contiene piú di 
6600 ornitonimi raccolti dall'autore dal 1985 fino al 1989 in 135 localitá della regione 
istro-quamerina (isola di Veglia compresa) per tutti e cinque gli idiomi (istroveneto, 
istrioto, istrorumeno, croato e sloveno). L'autore ha intervistato anche gli abitanti di 
Peroj, una piccola oasi montenegrina in Istria.
Lo strato preromanzo è il più velato. Fra tutto il materiale, solamente i nomi di tipo 
laudica/lavdica ‘Alauda arvensis’ potrebbero essere d'origine preromanza, céltica — 
perché presentano il dittongo -au- di ALAUDA, REW 313 che non è caratteristico né per le 
paríate romanze né per quelle slave adiecenti.
Anche lo strato greco è velato. Come nel caso precedente viene proposto sol tanto un 
nome che potrebbe essere d'origine greca. Si tratta di forme che designano il fanello 
(Acanthis cannabina) di tipo fanel/faganel/paganel. L'autore mette in dubbio la soluzione 
etimológica nei grandi dizionari etimologici (DEI, DELI e SKOK) e propone una nuova: 
elencando i nomi di fanello in mol te lingue europee (e anche nel turco moderno), che 
hanno come base di denominazione il sema ‘che mangia le semenze di canapa (Cannabis 
sativa)’, propone come base della soluzione etimológica il sostantivo greco cpàyoç 
‘mangione, divoratore’ (dal verbo cpayelv ‘mangiare’) argomentando l'ipotesi con il 
nome di fanello nel neogreco, xavva(3ocpàyoç.
Gli altri sUati (latino e slavo) sono molto più chiari e perciô piú ampiamente illustrati.
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